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山 々 に 降 り 積 も っ た 雷 が と け て 農 富 な 水 と な り 、
富 山 平 野 を う る お し て 海 へ と 流 れ 下 る 間 に は 、 さ
ま ざ ま な 水 辺 が あ り 、 い ろ い ろ な 生 き 物 た ち が す
ん で い ま す （ 固 1) 。 水 辺 は 多 く の 生 き 物 に と っ
て か け が え の な い す み 場 所 で す 。 し か し 、 そ の 水
辺 は わ ず か な 年 月 の 間 に 大 き く 変 わ り 、 失 わ れ つ
つ あ り ま す 。
科 学 文 化 セ ン タ ー で は 、 特 別 展 「 ゆ れ る 一 水 辺
の 植 物 一 」 を 7 月 17 日（ 木 ） か ら 10 月 5 日 （ 日 ） ま で
開 催 し ま す 。 特 別 展 で は 、 富 山 の 代 表 的 な 水 辺 や
● 人 間 と の 関 わ り の 中 で 変 化 し 失 わ れ つ つ あ る 水 辺
な ど を 紹 介 し 、 私 た ち 人 と 水 辺 の 望 ま し い 関 係 に
つ い て 提 案 し ま す 。 ぜ ひ 富 山 の 本 来 の 水 辺 の 豊 か
さ を 感 じ と っ て い た だ き 、 人 と 自 然 と の 調 和 、 自
然 豊 か な 水 辺 を 取 り 戻 す に は ど の よ う に す れ ば よ
い か を 考 え る き っ か け と し て い た だ け れ ば と 思 い
ま す 。
．  
図 2. 常 願 寺 川 の 日 本 一 の ア キ グ ミ 林
図 1 .  山 の 雪 は 、 ゆ た か な 水 の 源
合 瓢 の 水 辺 を 見 て み よ う
富 山 の 川 は 高 い 山 か ら 海 へ と 一 気 に 流 れ 下 る の
で 、 世 界 で も 有 数 の 急 流 河 川 と な っ て い ま す 。 水
の 流 れ は 、 時 に 強 烈 な 力 で 石 や 岩 を 運 び 、 一 帯 に
広 い 荒 原 を つ く り 出 し ま す 。 常 願 寺 川 や 神 通 ） 1 1 な
ど の 石 が ゴ ロ ゴ ロ し た 河 原 に は 、 荒 地 を 好 む ア キ
グ ミ が 林 を つ く つ て い ま す （ 図 2) 。
ま た 下 流 の 流 れ の ゆ る や か な 所 に は 、 ヨ シ の 原
が 広 が り ま す （ 図 3) 。 さ ら に 、 氷 見 市 や 新 湊 市
の い く つ も の 河 JI Iが 集 ま っ た 海 岸 に 近 い 地 域 に は 、
潟 と 呼 ば れ る 浅 い 湖 が あ り ま し た 。 富 山 に は ど の
図 3 . 下 流 に は ヨ シ 原 が ひ ろ が る
よ う な 水 辺 が あ る の か 、 そ し て ど ん な 生 き 物 た ち
が す ん で い る の か を 見 て み ま し ょ う 。
合 と な り に 水 辺 が あ っ た こ ろ ー 自 然 ゆ だ 力 諏 迩
ほ ん の 少 し 前 ま で 、 私 た ち の 身 の 回 り に は 、 自
然 の ゆ た か な 水 辺 が た く さ ん あ り ま し た 。 田 ん ぽ
の 間 を 流 れ る 小 川 で は 水 藻 や 水 草 が し げ り 、 ホ タ
ル が 飛 び か い 、 ト ミ ヨ が 巣 を つ く り 、 た め 池 や ヨ
シ の 原 で は い ろ い ろ な 水 草 が 花 を 咲 か せ 、 た く さ
ん の フ ナ や コ イ 、 貝 が す ん で い ま し た （ 図 4) 。 私
た ち は 時 に は ヒ シ の 実 や ジ ュ ン サ イ の 若 芽 、 フ ナ
や コ イ 、 タ ニ シ な ど を と っ て 食 べ た り 、 日 よ け や
風 よ け 、 雪 囲 い に ヨ シ で よ し ず を 作 っ た り し て 水
辺 の 自 然 を 活 用 し て き ま し た 。
そ し て 、 農 業 で 生 計 を た て て い た 大 人 の 目 に は 、
じ ゃ ま だ っ た り 役 に た た な い 水 藻 や 水 草 、 昆 虫 、
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図 4. 田 ん ぽ の 間 を な が れ る 小 川 水 草 が い っ ば
い 生 え て い る 。
貝 、 魚 が す む 水 辺 は 、 子 供 達 に と っ て は 大 切 な 遊
び 場 で し た 。
名 水 辺 が 遠 く な っ て い く
洪 水 の 被 害 を ふ せ ぐ た め 、 人 々 は 河 J11 を 改 修 し 、
ダ ム を つ く り 、 牒 地 を 整 備 す る な ど 、 水 を 人 に と っ
て つ ご う よ く 流 す 努 力 を 続 け 、 私 た ち の く ら し を
安 全 で 便 利 に し て き ま し た （ 図 6 ) 。
し か し そ の 一 方 で 、 水 辺 の 生 き 物 は す み か を 追
わ れ 、 人 と 水 辺 と の 間 に は 、 い つ の 間 に か 目 に は
見 え な い 垣 根 が で き て し ま い ま し た 。 か つ て 子 供
た ち が 遊 ん だ 水 辺 は 、 現 在 、 大 き く 変 わ っ て し ま っ
て い ま す 。
私 た ち の 身 の 回 り の 小 川 の ほ と ん ど は 、 底 も 側
面 も コ ン ク リ ー ト で 固 め ら れ 、 水 を た だ 流 す た め
の 水 路 に な っ て し ま い ま し た 。 た め 池 は 埋 め 立 て
ら れ た り 、 岸 を コ ン ク リ ー ト で 固 め ら れ 、 フ ェ ン
ス で 囲 ま れ て 人 が 近 づ く こ と が で き な い よ う に な っ
て い る と こ ろ も あ り ま す 。 田 ん ぽ に い た 生 き 物 た
ち も 、 除 草 剤 の 影 響 で 、 姿 を 消 し つ つ あ り ま す 。
今 で は 、 水 辺 で 遊 ぶ 子 供 の 姿 を 見 か け る こ と は め っ
た に あ り ま せ ん 。
① 水 辺 と 共 に 生 き る 「 こ れ か ら 」
ゆ た か で 魅 力 に あ ふ れ る 水 辺 を 呼 び も ど す に
は ど の よ う に し て い け ば よ い の で し ょ う か 。
最 近 、 洪 水 か ら 私 た ち の く ら し を 守 る た め の
河 川 改 修 の 方 法 が 少 し ず つ 変 わ っ て き て い ま す 。
た だ 水 を 流 す た め だ け の コ ン ク リ ー ト の 水 路 で は
な く て 、 水 辺 の 生 き 物 た ち の こ と を 考 え た 水 路 が
つ く ら れ 始 め ま し た 。 底 に コ ン ク リ ー ト を 張 る こ
と を や め 、 岸 辺 に は わ ざ と 砂 や 泥 を た ま り や す く ●
し た 場 所 を つ く っ て 植 物 が す め る よ う に し た り 、
ゆ る や か な 流 れ が す み か の 生 き 物 た ち の こ と を 考
え て 水 の 流 れ 方 を 工 夫 し た り 、 水 生 昆 虫 や 魚 の 隠
れ 場 所 を つ く っ た り 、 サ ケ な ど の 魚 が 海 か ら 川 の
上 流 に さ か の ぽ れ る よ う に 水 路 の 大 き な 段 差 を な
く し た り と 生 き 物 の 生 育 を 考 え た 試 み が 実 施 さ れ
始 め ま し た 。
ま た 、 水 辺 ま で な だ ら か な 通 路 を つ く つ て 、 人
が 水 辺 に 近 づ き や す い よ う に も さ れ る よ う に な り
つ つ あ り ま す 。
ぜ ひ 、 こ の 特 別 展 を ご 買 に な っ て 、 水 辺 に ふ れ 、
水 辺 を 見 つ め 直 し て み て く だ さ い 。 ．  
図 7 . 自 然 観 察 会 （ 砺 波 市 頼 成 山 頼 成 の 森 ） で 、
水 辺 を の ぞ く 子 供 た ち
（ 植 物 担 当 お お た み ち ひ と ）
図 6 . 水 を す ば や く 流 す コ ン ク リ ー ト の 水 路
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